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ABSTRAK 
 ADINDA ARIFATUL UMMAH. 17210153023. 2019. Analisis Kesalahan 
Berbahasa Indonesia pada Teks Laporan Hasil Observasi Siswa Kelas X IIS di 
MA Darul Huda Wonodadi Blitar. Skripsi Jurusan Tadris Bahasa Indonesia 
(TBIN). Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung. Pembimbing Mustofa, S.S., M.Pd. NIP 19660201 200701 
1002. 
Kata Kunci : Kesalahan Berbahasa, Bentuk Kesalahan, Laporan Hasil Observasi 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kesalahan penggunaan ejaan bahasa 
Indonesia dan kalimat efektif yang kurang diperhatikan pada teks laporan hasil 
observasi siswa. Kesalahan tersebut terjadi karena kurang menguasai cara menulis 
teks laporan hasil observasi sesuai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
Hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Teks Laporan Hasil Observasi 
Siswa Kelas X IIS di MA Darul Huda Wonodadi Blitar”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan 
ejaan dan kalimat efektif pada teks laporan hasil observasi. Penelitian ini termasuk 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini 
adalah teks laporan hasil observasi siswa kelas X IIS MA Darul Huda Wonodadi 
Blitar. Objek penelitian ini adalah kalimat yang mengandung unsur kesalahan 
penggunaan ejaan dan kalimat efektif pada teks laporan hasil observasi siswa.  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada saat pra 
penelitian, dokumentasi digunakan untuk analisis dari kesalahan yang diteliti dan 
hasil wawancara digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh. Adapun 
teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga rangka, yakni reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara teknik keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber.  
Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah kesalahan 
pemakaian huruf kapital sebanyak 58 kali, kesalahan pemakaian huruf miring 
sebanyak 9 kali, kesalahan penulisan bentuk ulang sebanyak 5 kali, kesalahan 
penulisan gabungan kata sebanyak 1 kali, kesalahan penulisan kata depan 
sebanyak 7 kali, kesalahan penulisan partikel sebanyak 1 kali, kesalahan 
pemakaian tanda titik sebanyak 7 kali, kesalahan pemakaian tanda koma sebanyak 
4 kali, kesalahan pemakaian tanda titik dua sebanyak 1 kali, kesalahan kaidah 
kesepadanan kalimat sebanyak 3 kali, kesalahan kaidah kehematan kalimat 
sebanyak 2 kali, kesalahan kaidah kecermatan kalimat sebanyak 2 kali, dan 
kesalahan kaidah kepaduan kalimat sebanyak 1 kali. Dari hasil penelitian di atas 
dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang paling sering terjadi yaitu kesalahan 
pemakaian huruf kapital sebanyak 58 kali. 
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ABSTRACT 
 ADINDA ARIFATUL UMMAH. 17210153023. 2019. Indonesian 
Language Error Analysis in the Text of the Report on Observation Results of 
Students Class X IIS in MA Darul Huda Wonodadi Blitar. Indonesian Language 
Department, Faculty of Education, State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
Advisor : Mustofa, S.S., M.Pd. NIP 19660201 200701 1002. 
Keywords: Language Errors, Forms of Errors, Report on Observation Results 
This research is motivated by the misuse of Indonesian spelling and 
effective sentences that are less noticed in the text of student observation reports. 
These errors occur because they lack the mastery of how to write observational 
report texts according to good and correct Indonesian spelling. This is the reason 
for the researchers to conduct research with the title Indonesian Language Error 
Analysis in the Text of the Report on Observation Results of Students Class X IIS 
in MA Darul Huda Wonodadi Blitar. 
This research to describe the misuse of spelling and effective sentences in 
the text of the observation report. This study included a qualitative approach with 
a type of descriptive research. The subject of this research is the report text of the 
observation of class X IIS MA Darul Huda Wonodadi Blitar. The object of this 
research is a sentence that contains elements of spelling misuse and effective 
sentences in the text of the student's observation report.  
The method of data collection in this research used the method of 
observation, interviews, and documentation. Observations were made at the time 
of pre-research, documentation was used for analysis of the errors studied and the 
results of interviews were used to strengthen the data obtained. The data analysis 
techniques used include three frameworks, namely data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing. While the data validity technique uses 
source triangulation. 
The research results obtained in this study were 58 times the capital letters 
usage errors, 9 times italics, 5 times reprinting errors, 1 time combined word 
writing errors, 7 times prepositions, writing errors particle once, 7 times the 
mistake of using a point, 4 times the mistake of using a comma, one time using a 
colon, a mistake in the sentence equivalent of 3 times, a rule of error saving 2 
times, a mistake in the accuracy of sentence 2 times, and the sentence error is one 
time. From the results of the above research it can be concluded that the most 
common error is the use of capital letters 58 times. 
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 الملخص
 فٍ الإًذوًُسُح اللغح خطأ ذحلُل ، ٣٢٠٣٥١٠١٢٧١. ٩١٠٢ الأهح، ػارفح أدًذي
 دار الإسلاهُح الصاًىَح تالوذرسح )SII( الؼاشز للظف الطلاب هزاقثح لٌرائط الٌظٍ الرقزَز
 ظاهؼح الرذرَسُح، وػلىم الرزتُح كلُح. الاًذوًُسُح اللغح ذذرَس قسن. تالُرار وًىدادٌ الهذي
: الرىظُف رقن .الواظسرُز هظطفً: الوشزف أظىًط، ذىلىًط الحكىهُح الإسلاهُح
 ٢٠٠١١٠٧٠٠٢١٠٢٠٦٦٩١
 لٌرائط الٌظٍ الرقزَز الخطأ،  شكل الإًذوًُسُح، اللغح خطأ : الإرشادية الكلمة
 .الطلاب هزاقثح
 لن الرٍ الفؼالح ولوالع الإهلائٍ الإهلاء اسرخذام فٍ أخطاء هٌاك الثحس هذا خلفُح
 كُفُح إذقاى إلً ذفرقز لأًها الأخطاء هذٍ ذحذز. الطلاب هزاقثح ذقارَز ًض فٍ هلاحظرها َرن
 الثاظصح سرقىم ولذا .والظحُح العُذ الإًذوًُسٍ للإهلاء وفقًا الوزاقثح ذقزَز ًظىص كراتح
 هزاقثح ائطلٌر الٌظٍ الرقزَز فٍ الإًذوًُسُح اللغح خطأ ذحلُل تالوىضىع ػلوٍ تحس
 .تالُرار وًىدادٌ الهذي دار الإسلاهُح الصاًىَح تالوذرسح )SII( الؼاشز للظف الطلاب
 ذقزَز ًض فٍ الفؼالح والعول الإهلاء اسرخذام إساءج لىطف الثحس أهذاف وأها
 هذٍ هىضىع. الىطفٍ الثحس هي ًىع هغ الكُفٍ هذحل الثحس هذا شولد. الولاحظح
 الإسلاهُح الصاًىَح تالوذرسح )SII( الؼاشز الظف الطلاب قثحهزا ذقزَز ًض هى الذراسح
 سىء هي ػٌاطز ػلً ذحرىٌ ظولح هى الثحس هذا هي الهذف .تالُرار وًىدادٌ الهذي دار
 . الطالة هزاقثح ذقزَز ًض فٍ الفؼالح والعول الهعاء اسرخذام
 .والىشائق والوقاتلاخ الولاحظح طزَقح الثحس هذا فٍ الثُاًاخ ظوغ طزَقح ذسرخذم
 ذود الرٍ الأخطاء لرحلُل الىشائق واسرخذام الثحس، قثل ها وقد فٍ هلاحظاخ إظزاء
 ذحلُل ذقٌُاخ ذرضوي .ػلُها ًالد ذن الرٍ الثُاًاخ لرقىَح الوقاتلاخ ًرائط واسرخذهد دراسرها
 .ائطالٌر واسرخلاص الثُاًاخ، وػزع الثُاًاخ، ذقلُل: وهٍ أًىاع، شلاشح الوسرخذهح الثُاًاخ
 .الوظذر ذصلُس الثُاًاخ طحح ذقٌُح ذسرخذم
 اسرخذام أخطاء هزج ٨٥ الثحس فٍ الثاحصح ًالد قذ الرٍ الثحس ًرائط كاًد
 الكلوح كراتح أخطاء هزج ١ الطثاػح، إػادج أخطاء هزاخ ٥ هائلح، هزاخ ٩ الكثُزج، الحزوف
 أخطاء اسرخذام هزاخ ٧ واحذج، هزج العسُواخ الكراتح أخطاء ظز، حزوف ٧ هعروؼح،
 هزاخ، ٣ القاػذج أخطاء واحذج، هزج الاسرخذام سىء الفىاطل، اسرخذام هزاخ ٤ الٌقطح،
 ًرائط هي. واحذج هزج هٍ العولح والخطأ هزاخ، ٢ العولح دقح هزاخ، ٢ القاػذج أخطاء
 .هزج ٨٥ الكثُزج الحزوف اسرخذام هى شُىًػا الأكصز الخطأ أى الاسرٌراض َوكي أػلاٍ، الثحس
